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Notes sobre la "troballa" i 
"desaparició" duna nina articulada 
romana a la partida de les planes 
del roquís. 
Fa unes quantes setmanes es 
va presentar públicament un 
dels últims llibres del bon amic i 
compatrici Eugeni Perea Simón, 
Història i cultura a l'entorn dels 
cursos fluvials: la riera de Maspu-
jols (Baix Camp), editat pel Cen-
tre d 'Estudis Comarcals Josep 
lglésies. En llegir-lo , i entre altres 
qüestions molt interessants i molt 
ben documentades, hi vaig tro-
bar una referència en part 
errònia i que em proposo de 
rectificar aquí, sense altre ànim 
que informar els nostres lectors 
sobre una curiosa i confusa tro-
balla arqueològica de la qual 
havia recollit prèviament una in-
teressant documentació (en 
part inèdita). 
A la pàgina 24 del llibre suara 
esmentat, hi trobem això: 
"A Riudoms també han estat 
descobertes restes de viles ro-
manes de diferents períodes i 
reaprofitades en successives 
èpoques històriques; els mate-
rials trobats són d'un singular 
interès, especialment la nina ar-
ticulada que avui es troba cus-
todiada en el Museu Municipal 
de Reus. " 
M'avanço a dir que aquesta 
" nina articulada" no es custo-
dia al Museu Comarcal Salva-
dor Vilaseca (nom que porta el 
museu de Reus des de fa uns 
quants anys). Ara per ara , però , 
no sabem si s'ha conservat o si 
s'ha perdut. De fet, no sabem ni 
tan sols com era realment 
aquesta peça. 
Jaume Massó 
Les primeres notícies que en 
conec són del gran prehistoria-
dor reusenc Salvador Vilaseca 
Anguera (1896-1975) i estan da-
tades lany 1945. En primer lloc, 
una nota manuscrita - inèdita -
que he trobat entre la seva do-
cumentació personal conserva-
da actualment al Museu Co-
marcal que porta el seu nom 
(l), 
Vilaseca la va escriure arran 
de la troballa del famós tors de 
Bacus recuperat a la vil.la roma-
na de Murtrar, al Mas del Morell 
(2). Damunt dun croquis en for-
ma de secció transversql, en el 
qual se senyalen el " lloc de la 
troballa del tors, a uns 4m. Da-
munt el llit de la riera i a uns 
300m. al N. Del Mas del Toda ", 
la mateixa llera de la riera i la si-
tuació - a !altre costat de la rie-
ra - del Mas del Fargues, Vilase-
ca anota , a tall de titular: " VI-
LLA del MURTRAR, partida del 
Roquís. Riudoms. Hom creu que 
correspon a un antic poble: Lle-
varia " (3). 
"Nombrosos fragments de te-
rrissa a flor de terra. Segons el 
Dr. Rodolf Cavallé, fa anys van 
trobar una nina, articulada, d'os 
o vori(?) [sic], que deixaren da-
munt la taula d'un rafal i desa-
paregué." 
Aquestes notes es van am-
pliar considerablement en l'arti-
cle que Vilaseca, aleshores co-
missari provincial d'Excavacions 
Arqueològiques, va trametre tot 
seguit a Madrid, a la "Comisaría 
General". Va l a dir, però, que 
aquest article no va veure la 
llum fins lany 1953, en el primer 
número del Noticiaria Arqueoló-
gico Hispónico. En reproduïm les 
línies finals: 
"Fue Hal/ada [el tors] casual-
mente por unos labradores en 
los paredones del Murtrar, del 
Mas de Morell, partida del Ro-
quís del término municipal de 
Riudoms, a unos ciento cin-
cuenta metros a la izquierda de 
la riera de dicho pueblo y a 
unos cinca kilómetros al O. de 
Reus. En la mencionada finca y 
a flor de tierra, se observan nu-
merosos fragmentos ceramicos 
(tégulas, anforas, etc.) y trozos 
de pavimentos (de opus testa-
ceum) que denuncian la exist-
encia de una vil/a rústica roma-
na. Tiempo atras fueron ha/la-
das allí tumbas y monedas 
romanas, algunas de oro, inclu-
sa una muñeca, al perecer de 
marfil. Fue donada [el tors] al 
Museo por los Sres. L/echa Ri-
bas. 1945" (5). 
Vilaseca, mentrestant, havia 
comunicat les seves notícies al 
professor Antonio Gorda y Bell i-
do, que estava preparant la 
seva obra Esculturas romanas 
de España y Portugal , publica-
da finalment lany 1949. Gorda y 
Bellido, a partir de la comunica-
ció de Vilaseca, situa el lloc de 
la troballa del tors "en Mas de 
Morell, partida de Roquís" i fa 
saber que: 
"En el mismo lugar, I/amada 
del Murtrar (murta = mirto), apa-
reció ceramica, pavimentos, en-
terramientos, etc., de época ro-
mana. También surgió de aquf 









fil, cuyo paradero se ignora" (6). 
Totes aquestes referències a 
fragments de ceràmica , mone-
des, restes de paviments i ente-
rraments antics s' expliquen , al 
nostre entendre, per una deriva-
ció més o menys directa d 'un 
text de Teodor Cavallé i Llecha 
(1846-1 914) public at lany 1905. 
En aquell text , que formava part 
dun artic le molt més ampli so-
bre agricultura c amp tarragoni-
na, Teodor Cavallé, pare del ci-
tat Dr. Rodolf Cavallé Borràs 
( 1890- 1958) (7), deia el següent: 
"Que Riudoms se hal/aba 
emplazado en tiempos remotos, 
a dos kilómetros hacia el norte 
del sítia que ahora ocupa y al 
este de un riachue/o que ha de-
generada en rambla ó riera por 
efecto de la desaparición de los 
bosques que cubrían la antedi-
cha cordillera de Prades; /ugar 
donde la tradición nos dice que 
existía antiguamente otra pobla-
ción y en el cua/ se han encon-
trada monedas, pavimentos, se-
pulturas y objetos de arte roma-
nos" (8). 
No cal d ir que s' han fet en 
aquesta partida riudomenca , al 
llarg del segle, nombroses i suc-
cessives troballes arqueològi-
ques. Una mica més amunt, gai-
rebé a tocar amb la carretera 
d'Alcolea , s' ha portat a terme 
molt recentment una inteNen-
ció arqueològica al Mas d 'en 
Corts (10). 
Continuem, però, amb les re-
ferènc ies (totes ja de " segona 
mà") que coneixem sobre la 
"nina articulada" en qüestió. La 
següent és la que apareix en un 
article de Lluïsa Vilaseca Borràs, 
filla de Salvador Vilaseca , publi-
cat a la revista del Centre de 
Lectura de Reus lany 1954: 
"En la superficie del terrena 
abundan los fragmentos de ce-
ramica romana y se sabe que 
hace a/gunos años apareció allí 
una muñequita de marfil, articu-
lada, cuyo paradero se ignora" 
(11 ). 
La nina articulada d'ivori de la Necròpolis Paleocristiana de Tarragona, possible 
paral.lel de la "trobada" a Riudoms abans de 1945 (arxiu fotogràfic del MNAT). 
Més endavant, l'any 1975. en 
trobem una altra a la revista 
L'Om, en un article de Jordi Elias 
Campins en què cita el llibre de 
Gorda y Bellido, tot traduint -
amb qualque canvi- el que 
aquest havia dit: 
"En la mateixa partida ano-
menada el Murtrar [sic}, va apa-
rèixer ceràmica, paviments, en-
terraments, etc. d'època roma-
na. També sorgí d'ací una nine-
ta articulada, de marfil, que 
s'ignora on ha anat a parar" 
(12) . 
El 1979 va aparèixer el llibre 
de Jeon-Gérord Gorges sobre 
Les Villos Hispono-Romoines, en 
què - amb diverses confu-
sions- també es parlo de lo 
"nino de vori" , en l'aportat co-
rresponent o lo vil.lo del "Mos 
de Morell ou Perellodo " (sic): 
"En bordure de la riera de 
Riudoms, vestiges d'une vil/a 
romaine dans !aquelle on a trou-
vé une poupée, un buste [sic} 
de Bacchus jeune (/! sièc!e) et 
divers objets de bronze [?} et de 
marbre. En surface, débris de 
ciment romain, nombreux frag-
ments de céramique (non détai-
1/ée), monnaies (dant aurei) non 
décrites {1945). 
Sculpture: La poupée divoire 
et fe buste em marbre de Bac-
chus sant exposés au Musée 
Municipal de Reus" {13) . 
Tot i que Gorges, en lo noto 
bibliogràfica que acompanyo 
aquesta " descripció", diu que 
havia visitat el museu de Reus 
lony 1976 (mort jo Salvador Vila-
seca), s'equivoco del tot quan 
afirmo que s'hi exposava lo 
"poupée d 'ivoire" de Riudoms. 
En sóc testimoni. 
Finalment, jo mateix , en un ar-
ticle publicat o Lo Floc, l'any 
1983, sobre el tors de Bacus re-
petidament esmentat, citava 
també lo troballa que oro ens 
interesso: 
"Al mateix indret on va sortir 
la nostra escultureta, s'hi havien 
trobat anteriorment (sembla que 
des de principis de segle) restes 
e paviments, fragments de 
ceràmica, i sembla d'inhumació 
- tot d'època romana -, en un 
dels quals s'hi va descobrir una 
nineta de vori {del tipus de la 
del Museu de Tarragona), que 
segueix encara sense localitzar-
se, però sembla que podria ser 
a la mateixa Tarragona: s'hau-
rien de fer les gestions oportu-
nes a l'efecte de recuperar-la 
per a la Ciència i per a Riu-
doms" {14) . 
¿D'on havia tret això que lo 
nino potser havia anat o parar 
o Tarragona? M'ho va comuni-
cor un antic col.loborodor de 
Salvador Viloseco, o qui ho ho-
vio sentit comentar alguna ve-
goda. Per o ser sincer, coda 
cop estic més convençut que 
aquesta "nino articulada" és 
producte d'un malentès i no 
d'uno troballa autèntica. Potser 
en uno altra ocasió m 'atreviré o 
exposar uno hipòtesi que estic 
avaluant des de fo temps, total-
ment "desmitificadora" . 
• 
* * * 
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